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1. CONTEXTO DEL PROYECTO 
1.1. Antecedentes 
La idea del proyecto surgió tras la realización de las prácticas del máster en Gestión 
del Patrimonio Cultural en la residencia artística GlogauAIR de Berlín. Este tipo de 
residencias son muy habituales en Alemania, siendo espacios comúnmente transitados 
por los ciudadanos. En concreto, en Berlín podemos encontrar un gran número de 
edificios destinados a esta función. Estos espacios revitalizan la zona en la que se insertan 
y atraen la atención de sus vecinos, convirtiéndose en un punto más de referencia en el 
calendario de ocio de su ciudad. En resumen, estos centros son fábricas de creación 
artística que dinamizan en gran medida el ámbito cultural de la ciudad en la que se 
encuentran. 
Las residencias de artistas no son demasiado comunes en España. Encontramos que 
la mayor parte de ellas se encuentran ubicadas en Cataluña y en la capital, Madrid, aunque 
también existen más ejemplos repartidos por diferentes zonas de la península como en 
Andalucía, Gran Canaria y la Comunidad Valenciana1. Zaragoza carece de residencias 
artísticas como tal, aunque cabe destacar la presencia de Etopía Centro de Arte y 
Tecnología. Este espacio de cultura contemporánea alberga un módulo de su edificación 
destinado a residencia para los artistas que desarrollan un proyecto en su centro, con 36 
habitaciones, que disponen de baño individual, y una gran zona común. 
1.2. Finalidad  
El objetivo principal del proyecto radica en crear un innovador espacio artístico 
donde no solo residan artistas para desarrollar su obra, sino que se convierta en un lugar 
multidisciplinar en el que se acojan exposiciones, visitas a los estudios de los residentes, 
charlas, talleres, performance, conciertos o actividades artísticas diversas. La finalidad 
última consiste en dinamizar el panorama artístico de Zaragoza, atrayendo a creadores de 
otras ciudades y generando eventos de interés para los habitantes de la ciudad. 
 
 
1 Datos extraídos del análisis de las residencias artísticas españolas registradas en Res Artis (Extraído de: 
https://resartis.org/listings/?fwp_listing_country=spain) (fecha de consulta: 15/X/2019) 
 





Además de estos objetivos principales, hay que añadir la recuperación del edificio 
elegido como espacio para la residencia, la antigua clínica del Doctor Lozano. Esta casa 
fue diseñada por el reconocido arquitecto Félix Navarro, y se encuentra situada en la 
esquina de la calle de Mariano Lagasca con el Paseo Sagasta de Zaragoza. El edificio está 
abandonado hoy en día, y con este proyecto se busca rehabilitarlo para poder darle un 
nuevo uso, y así evitar un mayor deterioro.  
1.3. Organización gestora 
Para la realización del proyecto se creará una fundación sin ánimo de lucro2, la 
Fundación Z-air, gestionada a través de un Patronato. Éste será el órgano de gobierno y 
representación, encargado de cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia 
los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el 
rendimiento y utilidad de los mismos3.  
La Fundación Z-air será de carácter público, y estará constituida por el director del 
proyecto junto con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Las personas 
constituyentes de la Fundación Z-air formarán el Patronato, que elegirá de entre sus 
miembros un presidente, por votación, y un Secretario.  
La Fundación deberá garantizar su viabilidad económica con una dotación inicial de 








2 Se adjuntan los estatutos de la Fundación en el Anexo II. 
3 Artículo 14 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, BOE. 





1.4. Diagnóstico transversal 
A través de un análisis DAFO exponemos las conclusiones de la información 
recopilada en el contexto desarrollado con anterioridad.  
FORTALEZAS DEBILIDADES 
- No existe nada igual en Zaragoza. 
- Buena ubicación en la ciudad. 
- Inserción de un innovador espacio 
cultural y de creación en la ciudad. 
- Propiedad privada del edificio. 
- Necesaria rehabilitación del edificio. 
- Próxima a ciudades más turísticas 
que pueden restar interés a 
Zaragoza. 
- Continuidad en el tiempo. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
- Recuperación de un edificio 
histórico.  
- Colaboración con otras residencias 
nacionales e internacionales. 
- Fomentar el intercambio de artistas. 
- Dinamizar el ámbito cultural de 
Zaragoza. 
- Situar la ciudad en el mapa de las 
residencias artísticas. 
- Importante inversión inicial. 
- Situación económica difícil para la 
cultura. 
- Estado de abandono del edificio. 
















2. CONTENIDO DEL PROYECTO 
2.1. Destinatarios 
Existen tres grupos principales a los que se destina la realización de este proyecto: 
Por un lado, el proyecto busca acoger artistas de disciplinas variadas, para que 
desarrollen su proyecto durante un periodo de dos o tres meses. En principio, la residencia 
acogerá un total de 8 artistas cada periodo, tanto nacionales como internacionales, y 
mayores de 18 años. Esto se llevará a cabo estableciendo relaciones con otras residencias 
similares por España y Europa, facilitando así el flujo de artistas entre ellas. También será 
muy útil la participación en plataformas online relacionadas con espacios culturales 
similares, donde poder anunciar los llamamientos de búsqueda de creadores. Por último, 
se establecerán acuerdos con universidades y escuelas de arte, para crear becas en 
colaboración dedicadas a sus estudiantes. No se busca una gran trayectoria artística para 
poder aplicar, sino un buen proyecto a desarrollar.  
En un principio, el objetivo de la residencia será captar artistas nacionales, 
estableciendo acuerdos, colaboraciones e intercambios con diversos espacios similares en 
España. Una vez asentado el programa de residencia en la península, se procederá a 
establecer relaciones con residencias en el extranjero, para así dar a conocer el programa 
a los artistas internacionales que estén en ellas y captar su atención para que soliciten la 
residencia en Z-air.  
Por otro lado, en la planta baja del edificio podremos encontrar el denominado espacio 
de eroyectos, destinado a creadores que quieran exhibir un evento artístico de cualquier 
ámbito por un periodo de tiempo concreto. No se busca un tipo de arte específico para 
este espacio, en él se llevarán a cabo exposiciones, performance, conciertos, charlas, 
talleres …, dependiendo de lo que la residencia determine para cada momento. En un 
principio, se buscarán artistas locales y nacionales para realizar su trabajo en este espacio, 
pero no se cierran puertas a la realización de proyectos por parte de artistas 
internacionales o colectivos de otros países en un futuro. 
Por último, cabe destacar que la residencia se va a diseñar con la intención de 
proporcionar un lugar al que los ciudadanos puedan asistir como público a diversos 





eventos artísticos. Se busca crear un espacio de ocio cultural, por lo tanto, los habitantes 
de la ciudad son el tercer destinatario del proyecto.   
2.2. Contenidos  
El proyecto consiste en habilitar un edificio como residencia artística, donde los 
creadores podrán desarrollar su obra durante un periodo de dos o tres meses, dependiendo 
de la época del año. A su vez, se reservarán una serie de espacios para la realización de 
diversos eventos artísticos y para el bar. El programa principal será el de la residencia de 
artistas, pero paralelamente existirá una agenda con numerosos eventos culturales que se 
llevarán a cabo en el mismo edificio. Los destinatarios principales serán los artistas 
interesados en realizar un periodo de residencia artística en este edificio, junto con los 
artistas que quieran exponer en el espacio de proyectos, aunque también lo serán los 
ciudadanos, que podrán asistir a los diversos eventos que se realicen en él.  
El edificio constará de 8 estudios repartidos en dos plantas, donde residirán los 
artistas. Además, cada planta tendrá una cocina y baños, que compartirán los 4 artistas 
residentes en cada piso. En la planta baja se dispondrá un amplio espacio para realizar los 
eventos artísticos, además de un bar para complementar las actividades que se lleven a 
cabo. A su vez, se habilitará una oficina para los trabajadores de la residencia. Por último, 
se destinará un espacio para instalar todo el material del que podrán disponer los artistas 
y el personal de la residencia. 
El proyecto pretende implantar una iniciativa de creación artística novedosa en la 
ciudad, donde actualmente no existe nada similar, con el fin de fomentar el ambiente 
cultural mediante un nuevo espacio multidisciplinar. Además, para la realización de este 
proyecto hemos elegido un edificio de principios del siglo XX, del arquitecto Félix 
Navarro, que se encuentra en estado de abandono hoy en día. La residencia de artistas se 
instalará en esta antigua clínica, tras su adecuada rehabilitación, con el objetivo de darle 









2.3. Objetivos  
• Integrar en la ciudad un nuevo lugar de creación artística donde se proporcionen 
espacios de residencia para artistas que quieran desarrollar un proyecto, junto con 
recursos para la producción de las obras.  
• Dar una segunda vida a una casa diseñada por Félix Navarro a principios del siglo 
XX, la cual se encuentra en estado de abandono en la actualidad. Con este 
proyecto se quiere rehabilitar este edificio y transformarlo en una residencia 
artística. 
• Se busca situar a Zaragoza en el mapa de ciudades donde realizar un periodo de 
residencia artística, y así, establecer relaciones con otras residencias similares 
tanto nacionales como internacionales.  
• Atraer artistas a la ciudad, tanto nacionales como internacionales, y así fomentar 
el intercambio de ideas y enriquecer el ámbito cultural de Zaragoza.  
• Dotar a la ciudad de un nuevo centro de arte con un carácter contemporáneo y de 
actualidad, donde encontrar propuestas innovadoras y de cualquier ámbito 
artístico.  
• Fomentar un ocio cultural y dinamizar el ambiente artístico de la ciudad. Por una 
parte, con los artistas residentes, y por otra, con los eventos artísticos realizados 
en e acompañado el espacio de proyectos, acompañado por el bar.  
2.4. Líneas estratégicas 
• Crear la Fundación  
• Habilitar el edificio para que cumpla su nueva función de residencia y espacio 
multidisciplinar. 
• Establecer relaciones con centros artísticos de la ciudad, como Etopía, La 
Harinera, Las Armas o iniciativas como el festival Asalto, con el objetivo de 
colaborar en proyectos comunes.  
• Pasar a ser miembro de plataformas online como Artist-Run Alliance, Res Artis 
o TransArtists, donde ofertar el programa de residencia y establecer relaciones 
con otras iniciativas artísticas similares, tanto nacionales como internacionales.  
• Colaborar con universidades y escuelas de arte, creando becas en colaboración 
para estudiantes con un buen proyecto artístico a desarrollar.  





• Realizar una buena estrategia de marketing y difusión para generar interés y 
llamar la atención de artistas y entidades artísticas, con el objetivo de darse a 
conocer e incrementar sus relaciones y su actividad con el paso del tiempo. 
• Difundir el proyecto a través de las redes sociales y una página web, todo en 
castellano e inglés para poder llegar a un público más amplio. 
2.5. Actividades 
En el edificio se llevarán a cabo dos actividades principales, la del programa de 
residencia y la del espacio de proyectos.  
Por un lado, encontramos el programa de residencia artística, que estará dividido 
en 4 periodos durante el año, tres de tres meses y uno de dos (enero-febrero-marzo, abril-
mayo-junio, julio-agosto y octubre-noviembre-diciembre), salvo el mes de septiembre. 
Los meses de julio y agosto se enfocarán a captar artistas estudiantes en universidades o 
escuelas de arte. El mes de septiembre será un mes de transición, en el que quedará 
cerrado el programa de residencia. Los meses restantes estarán disponibles para artistas 
de cualquier disciplina con un buen proyecto a desarrollar.  
Para realizar un periodo de residencia los artistas deberán pagar una tasa de 50 euros 
junto con el depósito inicial, de 200 euros, equivalente a un mes de residencia. Cada mes 
de residencia serán 200 euros, por lo que un artista que realice un periodo de tres meses 
pagará un total de 650, mientras que si es de dos meses será un total de 450. El centro 
proporcionará un listado de becas y ayudas que ayudará a los artistas a encontrar respaldo 
económico para realizar su proyecto en el centro. 
Los artistas serán escogidos por el personal que dirige el programa. Durante el periodo 
de residencia los creadores desarrollarán el proyecto artístico a través del cual fueron 
seleccionados, es decir, el proyecto que enviaron junto a la solicitud de inscripción inicial. 
La estancia en la residencia estará organizada mediante un calendario con actividades 
establecidas por el equipo. Las actividades a realizar serán las siguientes: 
- Reuniones: Los artistas tendrán numerosas reuniones con el equipo que gestiona 
la residencia, en las que serán informados del funcionamiento del programa. 
 





- Comidas de grupo: Durante la estancia se organizarán varias comidas para que 
los artistas y el equipo puedan charlar e intercambiar ideas o puntos de vista.  
 
- Charlas de artistas: Otra de las actividades que se realizarán durante el periodo 
de residencia serán las charlas de artistas. Consistirá en una mesa redonda en la 
que los artistas explicarán su metodología de trabajo y en lo que se inspira para 
crear, con el fin de fomentar el intercambio de ideas artísticas e incitar al debate. 
 
- Intervención en el jardín: Durante su estancia, los artistas podrán realizar una 
intervención en el jardín delantero del edificio, espacio que comunica con una 
calle muy transitada de Zaragoza, el Paseo Sagasta. Con esta iniciativa se busca 
extraer el arte al aire libre, para que los ciudadanos lo puedan contemplar y así 
capte su atención e interés por el edificio y sus actividades.  
 
- Colaboraciones: Se realizarán intercambios con centros de arte innovadores 
locales, como La Harinera o Etopía, pero también con residencias artísticas y 
espacios creativos nacionales, como Hangar en Barcelona o Intercambiador 
ACART en Madrid. 
 
- Entrevistas: Cada artista será grabado en su estudio respondiendo a unas 
preguntas específicas sobre su proyecto artístico y su experiencia en la residencia. 
Estos videos serán montados por el departamento de diseño gráfico, y 
posteriormente serán añadidos a la página web y subidos a Youtube.  
 
- Estudios en abierto (Open Studios): Por último, al final de su estancia, los 
artistas exhibirán sus obras durante tres días en los estudios donde las han creado. 
Por otro lado, existirán las actividades llevadas a cabo en el espacio de proyectos 
(project space), dedicado a la realización de eventos culturales variados que serán 
supervisados por el equipo que dirige la residencia, en función de lo que busquen en cada 
momento. En un principio, este espacio será utilizado por artistas convocados a través de 
un Open Call, que serán seleccionados por el equipo de la residencia. En un futuro, se 
planteará la opción de alquilar el espacio a los artistas que estén interesados.  





El objetivo es aportar a la ciudad un espacio donde se puedan llevar a cabo eventos 
culturales muy diversos y de carácter contemporáneo. Además, el project space se 
equipará con un bar, complemento esencial para acompañar las actividades que se 
realicen.  
- Música en directo: En este espacio se organizarán sesiones de música en directo 
dos jueves al mes. A estas sesiones asistirá público y el precio de la entrada será 
de 7 euros, además el bar ofrecerá sus servicios durante el evento. 
 
- Domingos de brunch: Los domingos por la mañana, de 10:00 a 15:00 se abrirá 
el bar, el espacio de proyectos y el jardín, todo esto amenizado con una sesión de 
dj en directo. De esta manera se fomenta la visita al edificio y a las exposiciones 
o eventos artísticos que se estén llevando a cabo en el Project Space. 
2.6. Modelo de gestión 
La forma jurídica escogida para dar forma al proyecto es la de una Fundación sin 
ánimo de lucro, de carácter público. Ésta ha sido elegida tras la búsqueda y comparación 
de las formas jurídicas utilizadas en otras residencias de artistas, ya que la mayoría son 
gestionadas a través de una Fundación o una Asociación sin ánimo de lucro. En concreto, 
hemos utilizado como referencia principal la residencia GlogauAIR4 de Berlín, ya que ha 
sido el germen y el modelo para la realización de este proyecto. Hoy en día, La Memoria 
(fundación creada para salvaguardar la obra del artista Chema Alvarogonzalez, creador 
de la residencia) es la entidad que gestiona y dirige el programa de esta residencia 
artística.  
En la Fundación Z-air participarán el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón, junto con el director del proyecto. Además de estos miembros principales, no se 
excluye la posibilidad de que otros agentes intervinieran en la formación de la fundación, 
como por ejemplo la Fundación de La Caixa. Tampoco se descarta la opción de que en 
un futuro se pudiesen unir al Patronato de la Fundación más miembros, en caso de que 
 
44 Consultar: https://glogauair.net/about_chema_alvargonzalez/ (Fecha de consulta: 17/X/2019) 
 





fuese necesario. Además, para la financiación de la misma se solicitarán subvenciones y 
ayudas destinadas a fundaciones, emitidas por el Gobierno de Aragón5. 
El centro realizará colaboraciones con diversas instituciones locales, como Etopía o 
La Harinera, para llevar a cabo intercambios y charlas de artistas, o con el Festival 
ASALTO, para realizar talleres y conferencias en las instalaciones. También se buscará 
establecer contacto y realizar colaboraciones con espacios y residencias artísticas 
nacionales, como Hangar en Barcelona o Intercambiador ACART en Madrid.  
Finalmente, para regular la relación entre los agentes se tendría en cuenta la Ley de 






















5 Consultar Anexo VIII. 






3.1. Planificación. Cronograma  
Para la organización de todas las actividades a realizar antes de la inauguración, 
hemos realizado un cronograma6.  
Una vez inaugurado el centro, el horario de oficina será de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 
20:30 todos los días, excepto los domingos, que abrirá de 10:00 a 15:00, y los lunes, que 
permanecerá cerrada. El horario de apertura del espacio de proyectos será variable en 
función del evento que se realice, en el caso de ser exposiciones o instalaciones el horario 
coincidirá con el de la oficina. El bar ofrecerá sus servicios cuando se realicen eventos 
específicos que lo requieran, inauguraciones o sesiones de música en directo.  
3.2. Organización y recursos humanos  
A continuación, hemos definido una serie de puestos laborales necesarios para el 
funcionamiento de la residencia: 
El director se encargará de gestionar y supervisar todo lo que se lleve a cabo en el 
edificio. Su tarea principal estará enfocada a dirigir el programa de residencia. Sus 
funciones abarcarán actividades como: 
- Dirigir y coordinar el programa de residencia y sus artistas. 
- Supervisar la actuación sobre el espacio de proyectos.  
- Supervisar el diseño gráfico y el departamento de difusión y comunicación. 
- Establecer el calendario anual, con las actividades a realizar.  
- Crear contactos y generar acuerdos de colaboración con diferentes iniciativas 
artísticas y espacios similares.  
- Buscar subvenciones para la residencia artística. 
Existirá un ayudante de director o subdirector. Esta persona será la encargada del 
espacio de proyectos y todo lo que conlleva:   
- Captar posibles artistas. 
 
6 Consultar Anexo VII. 





- Seleccionar los eventos que se realizarán en el espacio.  
- Dialogar con los creadores y asesorarles. 
- Ayuda con el montaje y desmontaje del evento. 
- Organizar las sesiones de música en directo. 
A su vez, la residencia contará con una persona que lleve la contabilidad del centro. 
A continuación, destacamos la presencia de dos departamentos muy importantes para 
el buen funcionamiento de la residencia, el departamento gráfico y el de difusión y 
comunicación: 
El departamento de diseño gráfico estará formado por una persona, encargada de la 
realización del logo, el diseño de carteles y folletos, la creación de los catálogos y la 
página web, retoque de fotos y el montaje de videos. 
El departamento de difusión y comunicación estará formado por dos personas: 
- Una de ellas será la responsable de dirigir todo lo relacionado con las redes 
sociales (Facebook, Instagram y Youtube) y la página web, realizando las 
actualizaciones que sean necesarias.  
 
- La otra persona será la responsable de la parte de comunicación. Será la persona 
encargada de responder mails, realizar la newsletter, actualizar toda la 
información de la residencia en las diferentes plataformas online, promocionar el 
Project Space y el programa de residencia, contactar con otros espacios similares 
para establecer colaboraciones, y buscar subvenciones y patrocinadores para el 
centro. 
Además, se contará con un recepcionista que estará ubicado en el espacio de 
proyectos. Su función consistirá en atender las llamadas de la residencia, explicar a los 
visitantes lo que se expone en el espacio, vigilar la sala y ayudar a los artistas de la 
residencia en caso de que necesiten algo. También será necesario contratar a una persona 
para atender en el bar cuando este se abra al público.  
 





Por último, será necesario contar con una persona encargada del mantenimiento y 




Este proyecto ha sido pensado para realizarse en la antigua Clínica del Doctor Lozano, 
situada en la calle de Mariano Lagasca nº 2 de Zaragoza. En la actualidad, este edificio 
se encuentra abandonado, y es una de las únicas villas que sobrevivió a la destrucción de 
la mayoría de los inmuebles de esta zona durante la segunda mitad del siglo XX. Una vez 
obtenido este local, hay que rehabilitarlo para que pueda albergar su nueva función como 
residencia artística7.  
En la parte exterior del edificio, en la verja junto a la entrada, se ubicará una lona de 
presentación de la residencia artística. En la planta baja se instalará la oficina, espacio 
destinado a los trabajadores de la residencia, junto con el espacio de proyectos y el bar. 
En la primera planta se ubicarán cuatro estudios, con una cocina y baño comunes, además 
de una pequeña zona abierta destinada a sala común. La segunda planta tendrá la misma 
distribución que la primera, con otros cuatro estudios, cocina, baños y una pequeña 
 
7 Consultar planimetrías en Anexo IV. 





estancia común. En el jardín se ubicará un espacio para realizar eventos al aire libre y un 
cobertizo para guardar el material del que podrán disponer los artistas. 
La oficina constará de 6 mesas y 6 sillas, para el director y el resto de los trabajadores, 
con sus respectivos ordenadores, además del material de oficina necesario. Además, se 
dispondrán 4 estanterías, 6 lámparas y 4 cajoneras. Para la oficina será obligatorio 
adquirir una impresora, un escáner, un equipo de grabación y fotografía y otro de sonido. 
El espacio de proyectos será un área vacía, lista para ser escenario de los diversos 
eventos artísticos seleccionados, aunque será necesario disponer una pequeña mesa, una 
silla, y un ordenador para el recepcionista. Para el bar, situado en este espacio, se 
necesitará una barra, una nevera y material básico necesario para completar este servicio, 
además de mesas y sillas. 
Cada estudio dispondrá de un sofá cama, una mesa de trabajo, una mesilla y un 
armario no muy grande. Las cocinas dispondrán de una nevera, una vitro, una campana 
extractora, y una fregadera, además de los utensilios básicos de cocina y limpieza. Los 
baños estarán formados por una zona común en la que se situarán dos lavabos, y se 
dispondrán dos retretes y dos duchas de manera individual. En las salas comunes se 
requerirá de un sofá amplio, dos sillas cómodas, una mesa de comedor y una lámpara. 
Para el jardín será necesario comprar mesas, sillas y dos sombrillas. 
3.4. Comunicación  
Imagen del proyecto: 
Para crear la imagen del proyecto se ha diseñado un logotipo, que será incluido en 
la página web, en los carteles y en todas las redes sociales del centro. También se ha 
creado un cartel como presentación del lugar, que será impreso y situado en el vestíbulo 
del edificio. A su vez, en la verja exterior del edificio se colocará una lona publicitaria 
fija, con el mismo diseño que el cartel. Por último, han sido creados unos folletos con 
información sobre la residencia y sus actividades8.   
 
8 Consultar Anexo VI. 





Todos estos diseños han sido realizados con tres colores principalmente, el gris, 
un azul claro, y un blanco roto. Estos tres tonos serán los que conformen la imagen 
corporativa de la residencia. La tipografía variará según lo que decida el diseñador gráfico 
para cada ocasión. Se utilizará el mismo espectro de colores en todos los diseños gráficos 
que tengan que ver con la imagen corporativa de la residencia, aunque esto no será 
necesario a la hora de realizar carteles específicos para eventos o actividades que se lleven 
a cabo en el centro, donde el diseñador gráfico podrá desarrollar su creatividad.  
Relaciones externas: 
Las personas encargadas de las relaciones externas, tanto con usuarios o 
colectivos implicados como con los medios de comunicación, patrocinadores u otras 
organizaciones culturales, serán las que conforman el Departamento de Difusión y 
Comunicación. Estas dos personas serán las encargadas de atender a los usuarios 
mediante las redes sociales y mails, y serán las que se ocupen de contactar con los medios 
de comunicación. Tendrán la función de buscar patrocinadores y subvenciones además 
de establecer acuerdos y relaciones con otras entidades culturales similares, con el 
objetivo de realizar colaboraciones.  
Plan de difusión: 
La estrategia de difusión del proyecto se llevará a cabo mediante distintos canales: 
Internet: El medio más importante para realizar la difusión del proyecto es 
Internet. Toda la información online sobre la residencia estará en dos idiomas: castellano 
e inglés. En Internet encontramos tres vías por las que la residencia se dará a conocer: 
- La primera será su página web, a través de la cual los usuarios podrán informarse 
sobre las fechas de inscripción, los diferentes periodos de residencia, los próximos 
eventos artísticos y todo lo relacionado con las actividades del centro. 
 
- La segunda serán las redes sociales, en concreto Facebook, Instagram y Youtube, 
donde se presentará de una manera más visual todo lo relacionado con la 
residencia. Una herramienta importante serán los grupos de Facebook en los que 





las residencias de artistas o las organizaciones culturales de este tipo se publicitan 
y anuncian sus Open Call y eventos.  
 
- Por último, destacamos la relevancia de plataformas online como Res Artis, 
Artist-Run Alliance, TransArtists, ArtRabbit o ArtSlant. Estas páginas son 
buscadores de residencias artísticas o plataformas internacionales de eventos y 
exposiciones artísticas. Para pasar a formar parte del circuito de residencias 
artísticas internacionales es importante ser miembro de este tipo de páginas web, 
que permitirán establecer relaciones con otros centros e iniciativas artísticas 
similares.  
Medios de comunicación tradicionales: Los más importantes serán la radio y la 
televisión. Se requerirá de estos medios a la hora de publicitar la inauguración de la 
residencia y en caso de eventos específicos de relevancia que se desarrollen en ella.  
Comunicación directa: Esta estrategia consistirá en el trabajo directo del 
Departamento de Difusión y Comunicación. Serán los encargados de contactar con 
iniciativas culturales similares, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de 
establecer acuerdos y conseguir patrocinio y colaboraciones. A su vez se encargarán de 
establecer relaciones con universidades y escuelas de arte, para captar futuros artistas y 
presentar el proyecto en el ámbito de la educación y enseñanza.  
Publicidad informativa física: La residencia se publicitará mediante carteles, 
folletos informativos, lonas y flyers. Este material será depositado en organizaciones, 
centros culturales, museos, bares, teatros, facultades y en la Oficina de Turismo.  
Los objetivos de difusión de la residencia variarán en función de lo que busque el 
centro en cada momento: 
1. A la hora de captar artistas para el programa de residencia se utilizará Internet 
como vía principal, haciendo uso de las redes sociales, la página web y las 
plataformas online nombradas con anterioridad. En un principio se hará hincapié 
en la búsqueda de artistas nacionales, y más adelante, una vez establecido contacto 
con residencias de otros países, en artistas internacionales.  






2. En el caso del espacio de proyectos, se intentarán captar artistas locales y 
nacionales, por lo que internet vuelve a ser la herramienta más eficaz, aunque 
añadiremos la utilización de publicidad informativa física, añadiendo las ofertas 
de búsqueda de artistas y músicos en carteles, flyers y revistas como el Cipaj.  
 
3. Para promocionar actividades como las charlas de artistas, las sesiones de música 
en directo, exposiciones, performance, eventos artísticos o los domingos de 
brunch, será muy importante la actividad en las redes sociales y la publicidad 
informativa física, con el objetivo de captar la atención de los ciudadanos. Estas 
actividades estarán enfocadas para el público local, personas que residan en la 
ciudad de Zaragoza.  
Por último, se llevará a cabo un plan especial de difusión antes de la inauguración. En 
esta campaña previa se buscará anunciar el acontecimiento por todos los canales posibles, 
como Internet, los medios tradicionales y la propaganda física. Además, se intentará 
definir bien el proyecto para que quede claro el objetivo de la residencia y las 
posibilidades que ofrece. Para este evento serán invitada personalidades de la 
Universidad, del Ayuntamiento y de otras Fundaciones y galerías de la ciudad. 
3.5. Financiación y presupuesto 
El presupuesto calculado se ha dividido en tres partidas: los gastos de remodelación 
de los locales (con una partida específica sobre el mobiliario), los gastos de diseño y 
publicidad, y los gastos del salario del personal del centro durante el primer año, además 
de añadir a este total un fondo auxiliar para supuestos imprevistos que puedan suceder 
durante la puesta en marcha del proyecto.  
Para iniciar este proyecto será necesario contar con una partida presupuestaria inicial 
para la cesión, rehabilitación y adecuación del edificio. Estos cargos correrán a cargo de 
la Fundación Obra Social “La Caixa”. El edificio pertenece a la inmobiliaria de La Caixa, 
la cual lo cederá por un precio módico a la Fundación, que será la encargada de realizar 
la remodelación y puesta a punto del edificio9.  
 
9 Consultar Anexo IX, tabla azul y tabla gris. 





A continuación, hemos elaborado un presupuesto aproximado10 con el coste que 
supondrá la puesta en marcha del proyecto (sin añadir el dinero de rehabilitación del 
edificio) junto con salario de los empleados el primer año de funcionamiento, donde 
hemos planteado el sueldo bruto, del que será descontada la seguridad social. Todos los 
valores presentados, tanto de ingresos como de gastos, se ofrecen con el IVA incluido.  
Para afrontar los costes del proyecto, hemos optado por un modelo de financiación 
híbrido, donde se mezcla lo público y lo privado11, ya que muchas residencias de este tipo 
utilizan este sistema. Será preciso buscar financiación a través de la Diputación de 
Zaragoza12, el Ministerio de Cultura y Deporte13 y el Gobierno de Aragón. También se 
buscará ayuda por parte de entidades privadas, como la Obra Social La Caixa. 
Además, la residencia tendrá sus propios ingresos. Por un lado, recibirá dinero a través 
de las actividades que se organicen en el espacio de proyectos, en este caso los dos jueves 
al mes con sesiones de música en directo. Se han calculado los ingresos de este evento 
teniendo en cuenta que asistan 40 personas cada día que se realice. Por otro lado, obtendrá 
ingresos a través del programa de residencia, ya que los artistas pagarán un precio 
reducido para poder realizar su estancia en el edificio. Además, se ha incluido una casilla 
dedicada al espacio de proyectos, ya que como se ha indicado con anterioridad no se 
descarta que se alquile este espacio en un futuro, por lo que generaría ingresos si este 
fuera el caso. También han sido incluidas las subvenciones y ayudas que recibirá el 
espacio por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Ministerio 
de Cultura y Deporte.  Por último, se ha incluido el beneficio obtenido por la 
externalización del servicio del bar.  
Para finalizar, hemos realizado un balance entre el total de los gastos y los ingresos 
adquiridos en el primer año, el cual tiene como resultado un balance positivo, en el que 
se obtendrán unos beneficios de 31.750 €. 
 
 
10 Consultar Anexo IX.  
11 EUROPEAN UNION, Policy handbook on Artists´ Residencies, Open Method of Coordination (OMC) 
working group of EU member states experts on Artists´ Residencies, European Agenda for Culture, Work 
plan for culture 2011-2014, 2014, p. 48.  
12 Consultar Anexo VIII. 
13 Consultar Anexo VIII.  





4. PROCESO DE EVALUACIÓN 
Para poder conocer si los objetivos planteados por el proyecto han sido alcanzados, 
se establecerán diferentes métodos de evaluación.  
Una persona del Departamento de Difusión y Comunicación será la encargada de 
recoger mensualmente los datos de las estadísticas de cada red social utilizada, de la 
página web y de las diferentes plataformas online a través de las cuales se anuncia el 
programa de residencia y el espacio de proyectos. Serán realizadas hojas de Excel 
mediante las cuales se estudiarán los aspectos a mejorar en cuanto a la utilización de estas 
herramientas. Además, se incluirá en ellas un buzón de sugerencias y comentarios para 
que los asistentes puedan proponer mejoras. 
En el edificio se instalarán dos tablets mediante las cuales los visitantes podrán 
expresar su grado de satisfacción tras visitar el espacio. Además, si han tenido una buena 
experiencia podrán dejar su correo electrónico para que les llegue información sobre las 
actividades y nuevos eventos que se llevarán a cabo.  
El equipo que dirige la residencia se reunirá cada tres meses para realizar un informe 
de evaluación de la actividad en la residencia, donde se extraerán conclusiones a cerca de 
las debilidades del centro con el objetivo de proponer mejoras y nuevas formas de actuar 
en función de los resultados. Al finalizar cada año, se organizará una reunión general para 
evaluar el funcionamiento del centro durante ese periodo de tiempo y contrastar los 
informes de valuación trimestrales. Se emitirán unos resultados y en función de estos, 
habrá que estudiar y evaluar que se quiere mejorar y como consecuencia se propondrán 
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ANEXO I: ANÁLISIS DEL ENTORNO 
1. ANÁLISIS TERRITORIAL  
El proyecto se va a llevar a cabo en la ciudad de Zaragoza, capital de la provincia 
homónima, en la Comunidad Autónoma de Aragón, en España. Se trata de la quinta 
ciudad más poblada de España, con una densidad de población de 730,98 hab/km2 y una 
superficie de 967.065.449 m214. La ciudad de Zaragoza se sitúa en una zona privilegiada 
de la península, con una situación estratégica para las comunicaciones. Se encuentra a 
unos 300 km de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Toulouse, lo que la convierte en 
un nexo clave entre las ciudades más importantes de España y en un buen punto de 
comunicación con Francia.  
 
La ciudad está situada en mitad del valle del Ebro, a orillas de los ríos Huerva, 
Ebro y Gállego. Por lo general, el terreno en el que se asienta es llano, y en sus alrededores 
predomina una singular vegetación esteparia, debido a las condiciones climáticas del 
territorio. Zaragoza tiene un clima mediterráneo semiárido con escasas precipitaciones, 
 
14 Datos demográficos del Padrón Municipal de Habitantes de Zaragoza 2019: 
http://www.zaragoza.es/contenidos/estadistica/Cifras-ZGZ-2019.pdf (fecha de consulta: 23/IX/2019) 
   





los inviernos ligeramente fríos y los veranos cálidos, con máximas que superan casi 
siempre los 30º C. Este clima es propio de la depresión del Ebro, situado a 199 metros 
sobre el nivel del mar en su paso por la ciudad.  
La edad media de los habitantes se sitúa entre los 43 y los 46 años, siendo un 52% 
mujeres y un 48% hombres. Encontramos que solo un 14,3% de la población es 
extranjera, la mayoría proveniente de Europa, América, África y Asia15.  
Zaragoza es la cuarta ciudad de España según su Índice de Actividad Económica 
y la decimosexta de Europa. Los sectores estratégicos de la economía zaragozana son la 
industria del automóvil, la logística y los transportes, las energías renovables, los 
servicios a empresas, la agroindustria y el turismo. La tasa de paro registrado en Zaragoza 
en 2019 es de 11,43%, con un número de 37.183 parados16, y el nivel de renta por persona 
es de 11.620,27.  
La ciudad de Zaragoza tiene más de dos mil años de antigüedad, y en ella se han 
sucedido asentamientos de diferentes civilizaciones, como los íberos, los romanos, los 
musulmanes, los judíos y los cristianos. Por este motivo, la ciudad goza de un rico 
patrimonio histórico-artístico. En ella podemos encontrar numerosos edificios de interés 
y algunos museos que permiten comprender las diferentes etapas de la ciudad.   
Las cifras de visitantes y la duplicación de las plazas hoteleras demuestran que 
Zaragoza se ha consolidado como destino turístico en los últimos años. En 2019 llegaron 
a la ciudad 1.228.232 viajeros, con un total de 2.150.894 de pernoctaciones, lo que supone 
un aumento respecto a las cifras del año anterior17 (en 2018: llegaron a la ciudad 1.148.226 
viajeros, con un total de 1.928.377 pernoctaciones). Los viajeros internacionales que 
visitan Zaragoza proceden de China, con un 19,58%, de Francia con un 15,04%, Italia 
con un 7,88%, Reino Unido con un 5,86% y Portugal con un 5,52%. Respecto al impacto 
 
15 Datos demográficos del Padrón Municipal de Habitantes de Zaragoza 2019: 
http://www.zaragoza.es/contenidos/estadistica/Cifras-ZGZ-2019.pdf (fecha de consulta: 23/IX/2019) 
16 Datos de paro extraídos del Instituto Aragonés de Estadística: 
https://www.aragon.es/documents/20127/1681070/paroreg.pdf (fecha de consulta:10/XI/2019) 
17 Datos extraídos del Instituto Aragonés de Estadística: https://www.aragon.es/organismos/departamento-
de-economia-planificacion-y-empleo/direccion-general-de-economia/instituto-aragones-de-estadistica-
iaest- (fecha de consulta: 4/XI/2019) 
 





económico, se ha producido un aumento del 7,7% en relación con el año anterior, con una 
estimación de más de 635 millones de euros.  
 
La oferta cultural en Zaragoza ha aumentado favorablemente en los últimos años. 
Actualmente, la ciudad dispone de numerosos museos y salas expositivas que están 
activas durante todo el año. Además, con la llegada de Caixaforum, la ciudad ha podido 
disfrutar de exposiciones itinerantes anteriormente exhibidas en otros lugares de España 
e incluso de Europa, aumentando así el interés de los ciudadanos por el arte y los eventos 
culturales que aquí se desarrollan. 
Hay que añadir la actividad de lugares como Las Armas o Etopía que han dinamizado 
el ámbito cultural de la ciudad. Otras iniciativas que han fomentado la creación artística 
son las de La Harinera de San José y la reciente Casa del Circo, ambos edificios donde se 
ofrecen espacios para que los artistas puedan desarrollar su trabajo. Además, cabe 
destacar Asalto, el Festival Internacional de Arte Urbano, que desde el año 2005 tiene 
lugar en la ciudad de Zaragoza. También es importante la actividad del Auditorio de 
Zaragoza, con su Salón del Comic anual y los numerosos conciertos que ofrece 
anualmente, o lugares como La bóveda del Albergue, Rock and Blues o La lata de 
bombillas, que traen artistas musicales de muchos lugares del mundo.  





2. ANÁLISIS SECTORIAL 
Este proyecto pertenece al sector cultural, y dentro de este, abarca las artes plásticas 
o visuales, las artes escénicas, la música, lo audiovisual, performance, etc.  
En este caso, para plantear nuestro proyecto, y debido a que el edificio elegido es de 
interés arquitectónico, debemos regirnos por la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del 
Patrimonio Cultural Aragonés, y por extensión la ley 16/85 del Patrimonio Histórico 
Español18. Finalmente, como consecuencia del modelo de gestión que hemos planteado 
para el proyecto, debemos tener en cuenta la Ley de Fundaciones autonómica19.  
3. POLÍTICAS CULTURALES 
Este proyecto no se relaciona con ningún programa cultural específico. Se plantea la 
posibilidad de buscar ayudas de tipo económico a nivel de ayuntamiento y de comunidad 
autónoma, aunque también se buscarán ayudas por parte de entidades privadas.  
En Zaragoza no existe ninguna residencia de artistas como la que se plantea en este 
proyecto, aunque hay que destacar el centro Etopia, que si cuenta con un espacio donde 
pueden dormir los artistas mientras desarrollan su trabajo en el edificio. Sin embargo, a 
nivel nacional si que encontramos residencias artísticas similares a esta, sobre todo en 
Cataluña. Para que una residencia de este tipo funcione, lo más importante son las redes 
y las conexiones. Por este motivo, existe una necesidad de trabajar en este ámbito, para 
establecer relaciones con otras residencias o espacios artísticos similares y conseguir 
socios que respalden el proyecto. Para llevar a cabo esta tarea, será necesario que la 
residencia participe en plataformas online internacionales como Res Artis, Pépinières 




18 Ley 3/1999, de 3 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés y Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español.  
19 Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones de Aragón.  
20 EUROPEAN UNION, Policy handbook on Artists´ Residencies, Open Method of Coordination (OMC) 
working group of EU member states experts on Artists´ Residencies, European Agenda for Culture, Work 
plan for culture 2011-2014, 2014, pp. 54-56. 





ANEXO II: ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN 
CAPÍTULO I. Institución de la Fundación 
Artículo 1. Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio. 
La Fundación es una organización sin ánimo de lucro que tiene afectado de modo 
duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general que se detallan en 
el artículo 5 de estos estatutos.  
La Fundación es de nacionalidad española. 
La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en Zaragoza21, aunque también realizará actividades en el territorio 
nacional, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades de carácter 
internacional. 
El domicilio de la Fundación radica en la calle de Mariano Lagasca, nº 2 de 
Zaragoza.  
Artículo 2. Duración. 
La Fundación está constituida con una duración indefinida. No obstante, si en 
algún momento los fines propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos o 
devinieran de imposible cumplimiento, el Patronato podrá acordar su extinción, conforme 
a lo previsto en el Artículo 32 del Capítulo VI de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones.  
Artículo 3. Régimen normativo. 
La Fundación se rige por la voluntad del fundador manifestada en la escritura 
fundacional, por los presentes estatutos, por las disposiciones que, en interpretación y 
desarrollo de los mismos, establezca el Patronato y, en todo caso, por la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones y las demás normas de desarrollo.  
 
21 Solicitar su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma correspondiente si la 
actividad se va a desarrollar principalmente en el territorio de una Comunidad Autónoma. 





Artículo 4. Personalidad jurídica. 
La Fundación, tras su inscripción registral que le confiere personalidad jurídica 
propia, gozará de plena capacidad jurídica y de obrar.  
En consecuencia puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, 
conservar, poseer, disponer, enajenar por cualquier medio y gravar toda clase de bienes, 
muebles o inmuebles y derechos; realizar todo tipo de actos y contratos; y transigir y 
acudir a la vía gubernativa o judicial ejercitando toda clase de acciones y excepciones 
ante juzgados, tribunales y organismos públicos y privados. Todo ello, sin perjuicio de 
las autorizaciones que preceptivamente haya de otorgar el Protectorado o los 
procedimientos administrativos de comunicaciones y ratificaciones que sea preciso seguir 
ante el mismo. 
CAPÍTULO II. Objeto de la Fundación 
Artículo 5. Fines y actividades. 
La Fundación persigue los siguientes fines: 
- Apertura de un nuevo centro de creación artística en Zaragoza. 
- Crear la primera residencia artística de la ciudad. 
- Dar vida al edificio construido a principios del siglo XX por Félix Navarro.  
- Dinamizar el ámbito cultural de la ciudad. 
Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar entre otras, las 
siguientes actividades: 
- Realización de eventos artísticos variados durante todo el año (Project Space). 
- Conciertos y dj set junto con la apertura del bar (jueves y domingos). 
- Organización de Open Call para el Project Space y el programa de residencia. 
- Promoción de Becas y ayudas para artistas estudiantes emergentes. 
- Colaboraciones con espacios similares locales y nacionales.  
 
 





Artículo 6. Libertad de actuación. 
El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, 
tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél y dentro 
del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o convenientes en cada momento.  
Artículo 7. Desarrollo de los fines. 
El desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse por los siguientes modos, 
que se enumeran sin propósito exhaustivo: 
- Por la Fundación directamente, en instalaciones propias o ajenas. 
- Creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza asociativa, 
fundacional o societaria, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.  
- Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, 
organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas y jurídicas, que de 
algún modo puedan servir a los fines perseguidos por la Fundación, de acuerdo 
con lo previsto en la legislación vigente.  
CAPÍTULO III. El Patronato de la Fundación 
Artículo 8. El Patronato. 
El Patronato es el órgano supremo de gobierno, administración y representación 
de la Fundación, y tendrá a su cargo todas aquellas facultades de dirección y control en 
la gestión de la fundación que sean necesarias para la realización de los fines 
fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran el patrimonio 
de la Fundación.  
Artículo 9. Composición. 
El Patronato estará constituido por tres miembros, que elegirán entre ellos un 
Presidente. Asimismo, el Patronato deberá nombrar un Secretario, cargo que podrá recaer 
en una persona ajena a aquél, en cuyo caso tendrá voz pero no voto, y a quién 
corresponderá la certificación de los acuerdos del Patronato.  





Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena 
capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos. Las 
personas jurídicas podrán formar parte del Patronato y deberán designar a la persona o 
personas físicas que las representen. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin 
perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 
cargo les ocasione en el ejercicio de su función. 
Artículo 10. Presidente de la Fundación. 
El Patronato elegirá de entre sus miembros a quien ejerza las funciones de 
Presidente, cuyo mandato tendrá una duración de 4 años, sin perjuicio de sucesivas 
renovaciones.  
Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda 
clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas, convocar las reuniones 
del Patronato, presidirlas, dirigir sus debates y, en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo 
para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin.  
Artículo 11. Competencias del Patronato. 
La competencia del Patronato se extiende a todo lo que concierne al gobierno y 
administración de la Fundación, sin excepción alguna: 
1. Ejercer la alta dirección, inspección, vigilancia y orientación de la labor de la 
Fundación. 
2. Interpretar y desarrollar los Estatutos, y en su caso, acordar la modificación de los 
mismos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la 
mejor consecución de sus fines. 
3. Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fondos 
disponibles entre las finalidades de la Fundación. 
4. Nombrar apoderados generales o especiales. 
5. Nombrar y apoderar al Director de la Fundación.  
6. Aprobar los beneficiarios de las prestaciones fundacionales.  
7. Aprobar el plan de actuación, la memoria correspondiente, el balance de situación 
y la cuenta de resultados que hayan de ser presentados al Protectorado.  
8. Acordar la apertura y cierre de sus Delegaciones. 





9. Adoptar acuerdos sobre la fusión o extinción de la Fundación; esta última en caso 
de imposibilidad de cumplimiento de sus objetivos.  
10.  Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de 
delegación la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación 
de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la Fundación, así como aquellos 
actos que requieran la autorización del Protectorado.  
11. Concertar operaciones financieras de todo tipo con entidades públicas y privadas, 
incluso préstamos y créditos.  
12. Ejercer, en general, todas las funciones de disposición, administración, 
conservación, custodia y defensa de los bienes de la Fundación, judicial o 
extrajudicialmente.  
En general, cuantas otras funciones deba desarrollar para la administración o gobierno 
de la Fundación, con sometimiento en todo caso a las prescripciones legales.  
CAPÍTULO IV: Régimen económico de la Fundación. 
Artículo 12. Dotación. 
La dotación de la Fundación estará compuesta por: 
- La dotación inicial. 
- Por los bienes y derechos que haya adquirido o en lo sucesivo adquiera la 
Fundación y que reciban la calificación de dotacionales. 
Artículo 13. Patrimonio. 
El patrimonio de la Fundación está formado por todos los bienes, derechos y 
obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación, así como por 
aquellos que adquiera la Fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a 
la dotación. La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos 
integrantes de su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual. 
Artículo 14. Financiación. 
La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos 
que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros 





procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades, 
tanto públicas como privadas. 
La Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades siempre que ello no 
implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios22.  

















22 Artículo 26 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.  





ANEXO III: ANTIGUA CLÍNICA DEL DOCTOR LOZANO 
3.1. Orden por la que se declara la antigua clínica del Doctor Lozano como Bien 
Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. 
 
 































3.3. Ficha catalográfica 
NOMBRE: Antigua clínica del Doctor Lozano. 
AUTOR: Félix Navarro.  
CRONOLOGÍA: Proyectada en 1903, construido entre 1904 y 1905. 
EMPLAZAMIENTO: Calle de Mariano Lagasca, nº 2, Zaragoza. 
CATALOGACIÓN DEL EDIFICIO: Bien Catalogado. 
PROPIEDAD: Privada. 
USO ACTUAL: Ninguno. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriorado, en abandono desde 1977. 
 






Fig. 1. Esquina del Paseo Sagasta con la calle 
de Mariano Lagasca, antigua clínica del 
doctor Lozano, 1905. 
 
Fig. 2. Esquina del Paseo Sagasta con la calle de 
Mariano Lagasca, antigua clínica del doctor 
Lozano, 2019. 
 





3.4. Informe histórico artístico del edificio 
3.4.1. Identificación del bien  
La antigua clínica del doctor lozano se encuentra ubicada en el centro de la ciudad 
de Zaragoza, concretamente en la esquina de la calle de Mariano Lagasca con el Paseo 
Sagasta.  
El edificio fue proyectado en 1903 por Félix Navarro, un prolífico arquitecto 
aragonés que desarrolló su obra desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo 
XX. Desde su construcción, el inmueble sufrió numerosos cambios, y en la actualidad 
luce un aspecto ligeramente distinto al inicial, aunque conserva la esencia del edificio 
originario.  
Fue construido para albergar la clínica y la residencia familiar del doctor Lozano. 
Conservó esta función durante numerosos años, pero quedó abandonado en 1977, y no se 
ha vuelto a poner en funcionamiento desde entonces. Como consecuencia, el inmueble 
sufre deterioros en la fachada y en el interior del edificio. En el año 2009 el edificio fue 
declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.  
3.4.2.  Análisis histórico 
El Paseo Sagasta de Zaragoza fue una obra encargada al arquitecto municipal de 
la ciudad Ricardo Magdalena (1849-1910), en el año 1900. Este paseo seguía el trazado 
del antiguo Camino de Torrero abierto a finales del siglo XVIII, y en él se asentó la 
burguesía zaragozana del momento23.  
En el año 1903 se produjo el mayor auge en la construcción de viviendas del 
Paseo, entre ellas se encontraba la clínica, que fue proyectada en ese mismo año. La 
mayor parte de edificios que se construyeron se caracterizaron por su empaque y por 
identificarse con el eclecticismo decimonónico, aunque también se dieron casos que 
tuvieron como referencia el modernismo. En este paseo realizaron edificios grandes 
 
23 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., “La planificación urbana en Zaragoza a comienzos del siglo XX”, 
Artigrama, Nº 8-9, 1991-1992, p. 435. 





arquitectos de la época, como Ricardo Magdalena, Luis de la Figuera, Martínez de Ubago 
y Félix Navarro, a quien se deben mayor número de obras24.  
En la actualidad, el Paseo Sagasta ha perdido la mayor parte de las viviendas que 
fueron construidas a principios del siglo XX. La antigua clínica del Docto Lozano está 
ubicada en la esquina de la calle de Mariano Lagasca con el Paseo Sagasta, y es uno de 
los pocos ejemplos de residencia burguesa de esa época que se conserva en esta zona.  
El prestigioso médico y cirujano Ricardo Lozano Monzón, catedrático en la 
Facultad de Medicina, fue el promotor de este edificio, con el objetivo de que albergase 
su clínica particular y su residencia familiar. El sanatorio Lozano fue proyectado por el 
arquitecto Félix Navarro en 1903, y construido entre 1904 y 1905.  
El médico Lozano había viajado por toda Europa conociendo los mejores 
hospitales y sus instalaciones, en concreto los quirófanos, y su intención principal era 
crear una clínica que fuese de referencia internacional por la calidad de sus tratamientos. 
Por este motivo, Ricardo Lozano se encargaría de establecer las pautas para el diseño del 
inmueble, su distribución y sus instalaciones. 
El edificio fue diseñado como una construcción exenta, por lo que todas sus 
fachadas poseen iluminación y ventilación adecuadas para un sanatorio de este tipo. El 
inmueble consta de cinco plantas: el semisótano y el desván, donde se encontraban las 
instalaciones auxiliares, y las tres plantas principales. 
En la planta calle se dispuso un consultorio para las visitas médicas y un oratorio. 
El primer piso fue destinado a las estancias del doctor Lozano y sus colaboradores. Por 
último, en el segundo piso se encontraban los dormitorios de los enfermos y los dos 
quirófanos, que exteriormente se manifestaban como dos galerías acristaladas voladas de 
forma semicircular, para aprovechar al máximo la luz natural.  
El edificio consta de cuatro fachadas, sin un criterio estilístico unificado. Su 
fachada principal, la que desemboca en la calle Lagasca, tiene una composición clasicista 
con pórtico y un frontón partido donde se pueden ver los emblemas de la medicina. El 
 
24 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., “La planificación urbana en Zaragoza a comienzos del siglo XX”, 
Artigrama, Nº 8-9, 1991-1992, p.p. 445-446. 





pórtico está decorado con cuatro columnas en las que están grabados los nombres de 
Miguel Servet (Anatomía), Ambrosio Pereo (Hemostasia), Jorge Mórton (Anestesia) y 
José Lister (Antisepsia)25.  
 
Fig. 3. Fachada que desemboca en la calle Lagasca, 1905. 
 
La fachada que se aprecia desde el Paseo Sagasta estaba constituida por un cuerpo 
central flanqueado por dos porches con terrazas cubiertas. En la actualidad, esta imagen 
ha sido modificada colmatando el ángulo entre el Paseo y la calle Lagasa. La terraza y el 
porche iniciales fueron sustituidos por un cuerpo cerrado con miradores volados, 
rompiendo así su simetría originaria.  
Otra fachada que ha sido modificada con el paso de los años es la situada al oeste, 
que desemboca en el jardín posterior del inmueble. Su composición inicial era austera, 
con grandes vanos acristalados y las dos piezas semicirculares voladas de la segunda 
planta, que albergaban los quirófanos. Esta fue la composición más contemporánea del 
edificio, pero posteriormente se añadieron cuerpos anexos, desvirtuando así su imagen.  
Cabe destacar también las buhardillas de huecos circulares que se utilizaban para 
iluminar y ventilar el desván, cubierto con tejas cerámicas vidriadas de color verde.  
 
25 AGUERRI MARTÍNEZ, F.  y MARTÍNEZ HERRANZ, A., Félix Navarro, la dualidad audaz: 1849-1911, 
Zaragoza, Delegación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 2003, p. 115. 









En su exterior, el edificio se unifica gracias al color blanco de sus fachadas. 
También se aprecia la combinación clásica de los alzados y la ornamentación ecléctica 
con motivos historicistas y simbólicos, en alusión al uso del edificio y a su propietario.  
Para su construcción fueron utilizadas las técnicas habituales de la época, aunque 
se incorporaron modernas instalaciones médicas y quirúrgicas dentro del inmueble. 
 
Fig. 6. Interior de uno de los dos quirófanos de la clínica 
 
Fig. 4. Detalle del tejado del edificio, 
con las tejas de cerámica vidriada.  
Fig. 5. Detalle de la puerta de acceso al edificio, donde se 
aprecian los nombres de los médicos.  





A lo largo de su historia, la antigua clínica ha sufrido sucesivas remodelaciones 
que han desvirtuado parcialmente el aspecto original diseñado por Félix Navarro. Aún 
con esto, el inmueble mantiene un alto grado de integridad, ya que los añadidos se pueden 
distinguir con facilidad. 
A continuación, vamos a numerar algunas de las intervenciones posteriores que se 
realizaron en la antigua clínica: 
-  En 1916, el arquitecto Manuel del Busto colmató la esquina entre el paseo 
Sagasta y la calle Lagasca, configurando un cuerpo cerrado con miradores 
volados.  
- En 1928, el arquitecto Pascual Bravo añadió un anexo de dos plantas en la esquina 
noroeste del edificio, en el jardín posterior.  
- En 1942, Pascual Bravo volvió a intervenir en el edificio, reformando el interior 
de inmueble.  
- En 1963, el arquitecto Juan Pérez Páramo realizó una nueva ampliación, en la 
esquina suroeste del edificio. También instaló un ascensor en el ojo de la escalera 
principal. Por último, redistribuyó algunas estancias de la clínica y reformó la 
planta semisótano.  
En el año 1977 la clínica se clausuró. Desde este momento hasta nuestros días, el 
edificio ha permanecido en desuso, y se encuentra en estado de abandono. En 2015 se 
llevaron a cabo algunas obras para evitar desprendimientos y garantizar su 
mantenimiento, pero hoy en día se aprecian redecillas de sujeción en las molduras de la 
fachada porque sigue en mal estado de conservación.  
3.4.3. Descripción del bien 
El inmueble se trata de una construcción exenta formada por un cuerpo principal 
al que han sido adosado otros cuerpos secundarios. El acceso al edificio se realiza por la 
fachada sur, que desemboca en la calle Lagasca. Esta fue diseñada con una composición 
simétrica. La puerta de entrada está situada debajo de un pórtico compuesto por cuatro 
pilares, en los que aparecen los nombres de cuatro médicos. Este acceso queda rematado 
en el último piso con un frontón triangular decorado con elementos de carácter simbólico.  





La clínica consta de cinco plantas: el semisótano, la planta baja, la primera y 
segunda planta, y el desván, además del extenso jardín. Al cuerpo principal fueron 
añadidos dos anexos en la fachada oeste, la que comunica con el jardín posterior, y uno 
en la fachada norte, donde se dispusieron las escaleras.  
En su exterior, el conjunto está pintado de blanco y conserva la mayor parte de la 
ornamentación original. Tanto la fachada oeste, la del jardín posterior, como la fachada 
este, han sido modificadas respecto a su estado original.  La fachada oeste ha dejado de 
tener la composición de vanos abierta que tuvo en origen ya que los dos anexos añadidos 
al edificio la han ocultado. En esta fachada el único elemento que se conserva es el de las 
piezas semicirculares voladas en las que se ubicaban los quirófanos. Por otro lado, en la 
fachada este, la que desemboca en el paseo Sagasta, podemos ver que solo se conserva la 
terraza y el pórtico del extremo derecho, ya que lo del lado izquierdo fue modificado en 
1916. Actualmente, la esquina entre el paseo y la calle Lagasca se encuentra articulada 
por dos cuerpos de miradores diseñados por el arquitecto Manuel del Busto, rematados 
por frontones de trazado curvo.  
El conjunto, a pesar de las remodelaciones que ha sufrido, aún conserva gran 
interés ya que es uno de los escasos ejemplos de residencia burguesa de principios de 
siglo XX que se conserva en el Paseo Sagasta.  
3.4.4.  Propiedad y uso actual 
En la actualidad, el edificio es de propiedad privada, y pertenece a la Inmobiliaria de 
La Caixa. Desde que cesó su uso en 1977, la clínica ha permanecido en estado de 
abandono, lo que ha generado consecuencias negativas en su estado, ya que se ha 
deteriorado drásticamente.  
3.4.5. Valoración patrimonial  
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, deducimos que este edificio, a pesar de las 
numerosas remodelaciones que ha sufrido, sigue siendo una obra arquitectónica de gran 
interés y valor en Zaragoza, tanto por formar parte del conjunto de obras que diseñó Félix 
Navarro, como por el lugar en el que se dispuso, el Paseo Sagasta, y lo que conllevó en 
el contexto y la evolución de la ciudad con posterioridad.  





3.4.6. Calificación jurídica 
En 2007 se produjeron una serie de acontecimientos negativos que implicaban el 
solar en el que se encuentra el inmueble, poniendo en peligro la conservación de su 
entorno. La constructora Grupo Pinar 99 propuso la construcción de un edificio de nueva 
planta de doce alturas en el solar de la calle Lagasca situado entre los números 2 y 4, 
donde se encuentran los jardines privados de la antigua clínica. La comisión provincial 
de Patrimonio dio el visto bueno a la promotora para levantar el edificio, pero los vecinos 
no estuvieron de acuerdo con esta decisión, y el caso acabó en los tribunales. Como 
consecuencia, el 24 de septiembre de 2009, la antigua clínica del doctor Lozano fue 
declarada como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.  
3.4.7. Estado de conservación  
El edificio cesó su uso en 1977, y desde entonces se encuentra en estado de 
abandono. En 2012 se instó a la propiedad para que reparasen la cubierta, buhardillas, 
alero, molduras, cornisas y losas de los balcones, con el objetivo de eliminar el riesgo de 
desprendimiento, además de la reparación de los vidrios rotos y fragmentados. Como 
consecuencia, en 2015 se llevaron a cabo las obras de intervención en el edificio, con el 
objetivo de evitar desprendimientos y así garantizar el su mantenimiento. Hoy en día, se 
pueden observar redes de sujeción en su fachada para evitar los desprendimientos de sus 
molduras, ya que se han perdido partes de algunas ornamentaciones de la fachada. 
Actualmente se encuentra en estado deterioro, debido su largo periodo de inactividad. 
 
 
Fig. 7. Detalle del deterioro de una moldura en el inmueble 
 





ANEXO IV: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y PLANIMETRÍAS 
A continuación, hemos presentado una propuesta de intervención para el nuevo 
edificio. En la página siguiente se puede observar la propuesta de la nueva distribución, 
realizada sobre los planos antiguos de la casa, no sobre los actuales. Esto se ha 
determinado así porque se realizaron añadidos posteriores en la antigua clínica, 
concretamente en la fachada oeste, los cuales se plantean derruir si tras su estudio no 
fuesen relevantes para el conjunto.  
            
Fig. 8. Plano catastral de la parcela del edificio.                        Fig. 9. Fachada oeste del edificio en 1905. 
 
Los anexos señalados en azul sobre el plano catastral son los que se plantea 
derribar en la rehabilitación del edificio, uno realizado en 1928 por Pascual Bravo y el 
otro en 1963 por Juan Pérez Páramo. El objetivo de esta acción es el de recuperar la 
disposición de las ventanas original que hubo en la fachada oeste, las cuales comunicaban 
con el jardín privado posterior. 
A continuación, se mostrarán los planos de las tres plantas del edificio con la 
nueva disposición para convertirse en una residencia artística. La parcela tiene un total de 
2.143 m2  y la superficie del edificio sin los anexos es de 1122  m2. El edificio tendrá una 
planta baja, con el espacio de proyectos y el bar, junto con la oficina, los servicios y la 
recepción. En las otras dos plantas superiores se encontrará la residencia, con 8 estudios, 
una cocina, un servicio y una sala común en cada planta.  













Aspecto que tendrán los 8 estudios de la residencia Z-air. Serán espacios diáfanos, 
pintados de blanco y con poco mobiliario, para que a la hora de realizar los Estudios en 
Abierto se pueda transitar por ellos de manera cómoda. Se inspirarán en los estudios de 
la residencia GlogauAIR de Berlín. 
 
Fig. 10. Aspecto del estudio de Molly Must en GlogauAIR, Mayo de 2019. Fotografía de la autora.  
 
 
Fig. 11. Estudio de la artista Kana Maeda durante el Open Studios de GlogauAIR en junio de 2019. 
Fotografía de la autora.  





ANEXO V: ACTIVIDADES 








Segundo periodo de residencia (3 meses) 
Julio 
Agosto 
Tercer periodo de residencia (2 meses) 




Cuarto periodo de residencia (2 meses) 
 
 
5.2. Calendario correspondiente a un periodo de tres meses del programa de residencia 
(octubre-noviembre y diciembre de 2021): 
Resumen de las actividades que se llevarán a cabo en un periodo de residencia: 
Reuniones (R): Donde se explicará el funcionamiento de la residencia.  
Comidas de equipo: Comidas de grupo con el equipo y los artistas.  
Intervención en el jardín (J): Los artistas realizarán una obra para el jardín. 
Charlas de los artistas: Los artistas explican en que se inspiran y su metodología.  
Colaboraciones (Cb): Colaboraciones tanto locales como nacionales.  
Entrevistas: Al final de cada periodo, los artistas serán grabado respondiendo a 
determinadas preguntas sobre su obra y su experiencia en la residencia.  
Open Studios: Los artistas abrirán sus estudios al público durante tres días, donde 
exhibirán el trabajo realizado durante su residencia. 
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5.3. Un mes en el espacio de proyectos (Noviembre 2021): 
En el espacio de proyectos encontramos dos tipos de actividades. Por un lado, esta 
área está destinada a acoger proyectos artísticos de todo tipo, convocados a través de un 
open call, y por lo no predecibles. Estos podrán ser exposiciones, performance, 
proyecciones, instalaciones, talleres, instalaciones, charlas o cualquier actividad cultural 
que se preste. Los proyectos presentados en el open call serán estudiados y seleccionados 
por el equipo que trabaja en la residencia, en función de lo que busquen en cada momento. 
Por otro lado, encontramos las dos actividades fijas que se realizarán en este espacio: los 
jueves de música en directo y los domingos de brunch. El bar ofrecerá sus servicios para 
las dos, pero también se abrirá para inauguraciones (como las de los Open Studios) y para 
los eventos que lo requieran. 
 





Ejemplo de un evento artístico en el Project Space: exposición de fotografía artística. 
































































5.4. Ficha completa de las actividades: 
Actividad principal: Programa de residencia artística 
Todas las actividades del programa de residencia están destinadas a los artistas 
únicamente, salvo los Open Studios. 
Reuniones: Durante el periodo en el cual residen los artistas se realizarán 3 reuniones 
obligatorias, aunque podrán realizarse más en caso de que fuese necesario. Estas 
reuniones las impartirá el director de la residencia, acompañado del subdirector y los otros 
miembros del equipo. Las tres reuniones obligatorias serán:  
- La reunión de bienvenida: en la que se introducirá a todos los miembros del equipo 
y se explicará todo el funcionamiento del edificio y del programa.  
- La reunión a mitad del periodo de residencia: cuando los artistas lleven la mitad 
del periodo completo de residencia, se realizará una reunión de seguimiento. En 





ella se determinará la información y las fotografías que deben proporcionar los 
artistas al departamento de diseño gráfico para la realización del pequeño 
catálogo. Además, se darán algunas pautas relacionadas con las entrevistas que 
tendrán que realizar los artistas.  
 
- Reunión la semana de antes de los Open Studios: En esta reunión se asesorará a 
los artistas sobre cómo exhibir su obra de manera adecuada. El director explicará 
el funcionamiento de los días de preparación de las exposiciones y cómo se 
desarrollarán los tres días en los que los estudios permanecerán abiertos al 
público.  
 
Comidas de grupo: Tras las tres reuniones obligatorias, se realizará una comida en 
la que participarán los artistas y los miembros del equipo que dirige la residencia, con el 
objetivo de intercambiar ideas y fomentar la convivencia entre los habitantes del edificio. 
Charlas de artistas: Esta actividad se realizará en el espacio de proyectos. Consistirá 
en la preparación de una charla (no formal), por parte de los artistas residentes, en la que 
desarrollen sus proyectos del pasado, explicando que les inspira y que están creando en 
la residencia. El objetivo de esta actividad es que los residentes puedan intercambiar 
ideas, abrir debates, mejorar la convivencia, y en definitiva, hablar sobre arte.  
Intervención en el jardín: Esta actividad está dirigida a los artistas de la residencia, 
y tiene como objetivo el extraer una pequeña porción del proyecto que estén desarrollando 
en la residencia al jardín. La idea es que la obra, expuesta al aire libre, capte la atención 
de los ciudadanos cuando pasen por delante de la verja de la casa, y así despierte su interés 
y curiosidad por la residencia. Cada artista tendrá un día específico para realizar su 
intervención, la cual durará una semana.  
Colaboraciones: En cada periodo de residencia se realizarán colaboraciones con 
iniciativas de arte locales (como La Harinera o Etopía) y también nacionales, en Madrid 
o Barcelona. Se busca que los artistas establezcan contacto con creadores de otros lugares, 
los cuales mostrarán su proyecto y su lugar de trabajo. Solo se realizará una o dos 
colaboraciones por periodo.  





Entrevistas: Cada artista será entrevistado y grabado en su estudio, con el objetivo 
de añadir los videos a la página web y al canal de Youtube. Las entrevistas serán 
realizadas la semana de antes de los Open Studios, cuando ya tengan casi finalizado su 
proyecto. En ellas los artistas responderán, de manera breve, a unas 5 o 6 preguntas, en 
las que explicarán quiénes son, que proyecto han desarrollado y cómo ha sido su 
experiencia en la residencia. Para estas entrevistas se requerirá de un equipo de grabación, 
que consistirá en una cámara fija en un trípode y otra móvil para grabar planos recurso, 
un micro de corbata para el artista y luces artificiales en caso de que fuera necesario. 
Open Studios: Por último, al final de su estancia, los artistas exhibirán sus obras en 
los estudios donde las han creado, durante un periodo de tres días. El primer día de los 
Open Studios se realizará una inauguración, con dj set y apertura del bar. Los artistas 
estarán en sus estudios mientras los visitantes contemplan sus obras, con el objetivo de 
que se establezca una relación entre creador y consumidor de arte. Durante los dos días 
restantes se organizarán algunas visitas guiadas por los estudios de los artistas, dirigidas 
por miembros del equipo de la residencia, que tras haber realizado un seguimiento de los 
proyectos creativos de cada artista serán conocedores de su concepto y objetivos. El bar 
permanecerá abierto durante los tres días y el horario de la residencia será de 10:30 pm a 
14:00 y de 17:00 a 21:00. 
Actividad secundaria: Espacio de proyectos (Project Space) 
Espacio de proyectos: El espacio de proyectos, o Project Space, será un espacio 
destinado a acoger cualquier evento artístico, desde exposiciones de arte, fotografía o 
escultura, hasta instalaciones, performance, proyecciones o charlas. Los proyectos serán 
seleccionados por el equipo de la residencia a través de un open call. Esta zona estará 
disponible para su uso durante todo el año. 
Bar: El bar permanecerá abierto cuando se realicen las sesiones de Música en 
Directo, los Domingos de Brunch y los días de Estudios en Abierto (Open Studios). 
También ofrecerá sus servicios en inauguraciones o eventos artísticos que lo requieran. 
Música en directo: Dos jueves al mes se propondrá a músicos (cantautores, djs, 
o grupos) realizar una sesión en directo, en el entorno de la exposición o intervención 
artística que se encuentre en esos momentos en el Project Space y con el servicio de bar 





abierto durante esa tarde. Se buscarán músicos locales y nacionales. A estas sesiones en 
directo asistirá público, pagando una entrada por el precio de 3 euros. De cada sesión será 
grabada una canción, la cual, tras ser editada correctamente será subida a las Redes 
Sociales del centro y a Youtube, para promocionar este tipo de eventos.  
Domingos de brunch: Todos los domingos por la mañana, de 10:00 a 15:00, se 
abrirá el bar, el espacio de proyectos y el jardín de la residencia, donde habrá música en 
directo, generalmente un dj. Con esta iniciativa se busca fomentar la visita al edificio, 
para que los ciudadanos puedan conocer el espacio y apreciar las exposiciones o eventos 
artísticos que se estén desarrollando en el Project Space. Esta actividad está destinada 
para los habitantes de la ciudad, para que tengan un evento diferente, con música y arte, 



























ANEXO VI:  DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 




6.2.  Tarjeta de la residencia: 




































6.5. Redes Sociales: 















6.6.  Logo: 
 
 














ANEXO VII: CRONOGRAMA 
El cronograma comienza en diciembre de 2019 y finaliza en enero de 2021. Día 

















ANEXO VIII: CONVOCATORIA DE AYUDAS Y BECAS 
8.1. Ayudas de la Diputación de Zaragoza para entidades sin ánimo de lucro de la 
provincia de Zaragoza. 
 












































   
 
 




























ANEXO X: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA ANTIGUA CLÍNICA 
 
Fig. 1. Vista de la fachada sur de la antigua clínica en 1905. Fotografía extraída del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón26. 
 
 
Fig. 2. Vista de la fachada sur y la fachada este del edificio en 1905. Fotografía extraída 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 
 
26 Fotografías del catálogo de la exposición realizada en 2003 en Zaragoza, La dualidad audaz, sobre Félix 
Navarro, como consecuencia del centenario de la construcción del Mercado Central de Zaragoza.  
 






Fig. 3. Fachada oeste del edificio en 1905, en comunicación con el jardín posterior. 
Fotografía extraída del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 
 
 
Fig. 4. El hueco de la escalera, en el interior de la antigua clínica, en 1905. Fotografía 
extraída del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 
 






Fig. 5. Exterior de la antigua clínica, esquina que ocupa el edificio situada entre la calle 
Mariano Lagasca y el Paseo Sagasta. Noviembre 2019. Fotografía de la autora. 
 
 
Fig. 6. Fachada este de la antigua clínica, desde el Paseo Sagasta. Noviembre 2019. 
Fotografía de la autora. 
 






Fig. 7. Detalle de las molduras deterioradas en la fachada. Noviembre 2019. Fotografía 





Fig. 8.  Fachada oeste, donde se pueden ver los añadidos posteriores en un tono más 
oscuro, y parte de la fachada sur del edificio. Fotografía de la autora. 








Fig. 9. Detalle de la fachada oeste, donde se aprecia el deterioro en la fachada y en la 





Fig. 10. Detalle del pórtico de la entrada principal, en la fachada sur, donde se aprecian 
los nombres de los cuatro médicos. Noviembre 2019. Fotografía de la autora. 









Fig. 11. Detalle de la decoración de la fachada este del edificio. Noviembre 2019. 





Fig. 12. Detalle de la decoración en la fachada este. Noviembre 2019. Fotografía de la 
autora. 








Fig. 13. Detalle de la verja que rodea el edificio, con motivos vegetales. Noviembre 





Fig. 14. Detalle de la esquina entre la fachada este y la norte, en la que se conserva la 
terraza que hubo en origen, aunque sin el voladizo que la cubría en la segunda planta. 
También se pueden observar las columnas de forja con detalles vegetales. Noviembre 
2019. Fotografía de la autora. 
